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6 i(í tiicř)í xtribcfannt, ba$ bie cJXtaÚ)etnte 
íiř nehfí bcm audge&teiřefert :Tui|en , ben ií>re 
2í n w e n b it n g a»f bač prafíifd^e £e£ett ge-
n>áí;rť, audj nocí) dnen jtt>et)ťen řaum gerítt-
gern, oE>gteid£> nicfyt fo in bie @inne falfenbett 
STíuijen burá;tíímng tmb.(Scfyarfung beč 25e^ 
flanbeč ř btitcí? bie tt>oI;M;áfige íBeforbetmtg 
cinet g r u n b l i d) eii í D e n f a r í liefetn fon = 
ne; einen dlužen, tveldjen bet &taat í>or* 
tiefy«Ii<$ heábfífyťiQt, xvenn ex ba$ Gotubium 
bicí 
a 
($ i tt l e i t e tt t> e 
bíefet QS5i(fettfd^afť í>on \ebcm Slfabemíťet bttt 
íangt 2Bie \á) mm ben fůfynm SBunfcí; nicřjť 
tmtetbtutSen řomtíe , jtt bem ffeťen ^ottffyteu 
ten bíefec fo £otítefflíc|>en 533Siffenfcf>aft aucf> 
eťroaa fcer^ttťtagen; fo í;a£>e tdf> — nacfy tmi* 
nen fufcjectfoen DTetgnngen — &Í0Í>et grogem 
Sí;etíeč nitr bte23ert>oHřommntjng betfpecula* 
fben DQfřafI;ematíf f b. í. bet yjXaťfyemaťtf, m 
!t>iefettt fíe ben j$tt>et)řettt>áf>níen 9^u|en lei* 
jlen foDf ^ mít ítt meínen DTcBcnflunben gum 
©egenfíanbe bet ÍBeftací;íung í>otgefe£čt 
(Sd ijl noř^ig , I;iet etn !]3aat bet Dtegeítt 
|U etít>áí>nen, bie mít 6et? biefem ©efť£;afťe 
twťet anbetn nad) nutnet 9X£einung oWagen, 
(§rfíltc£ jleHře id(> mit bíe Dtegel auf, bafl 
ic£> mid^ burc£> řeine (Sfcibeng e inea (S as 
$eů t>on bet ÍG?erBinbIid̂ >Ê iř lo^ §áí>Iéf. noáj 
einen 23en>ei3 ftit benfelSen aufjufncíjen, —~ 
folange, B10 idf) beuííid^ einfaíje, ba$ nnb 
Watutn fify butfyam fein J8en?ete fertin^m 
fot-
9B o t x c í> e* 
fotbertt laffe. SSetttt ců wot;t ifi, ba^ tiBets 
atl benílicfje, tid;figc, i si ber DoUřommetijIeu 
Srbnung fcerBunbne íGorffelhittgcn íeid;fer ju 
faffen jíub , afe í>ie unb ba tto4> í>ertt>orruc 
unb unridbfige: fb mu^ man ba* 25effreBen 
alíe 233aí)rí;eitett bet 3Kaí^cmaíiE Bb auf ií;-
re íe|ťen ©rtinbe ju enfttúcřeln , unb baburd) 
atíett íBegtiffcn biefet 2jSiffenfct;afí bie móg* 
Iidjjle S)euíIidE)!eit, 23etid)figung unb £5rb* 
nung gu fcerfdjaffen, fúr cin íBeffreBen anfeí;n, 
ba& neBjl ber © r ů n b í i $ ř e i ť aucfj ttocf̂  
bie S e i c ^ f i g ř e t í bes ttníerricřjťa Beforbertt 
u>írb* Unb tt>enn eů fernet n>aí;r iff, ba$ a«£í 
ben erjíen 23orfteHungen , n>cmt ftc beutliá} 
unb rid)ťig qufgefa$í jmb, aud^fcieí tneíjrereč 
*gefd;[offen Verben řann, al& tt>emt fíe nodj 
tomvottm ba liegen: fo mu$ btefem 23efIreBen 
audb ium b r i í ť e n ein moglícfjer 9Ru|en int 
CSrit>eif er u t tg ber íXBiffenfc^afč jugeffmt 
ben tt>erben# ' S)aDon gi&í bie ganje (3XCaú)t-
maťif bie řlarfferí 23et;fpiele. 2Sa*3 řonníe 
fetuji u&erf[íif|íger gefd îenen ^aBenf aU xvmn 
£í;a. 
S i n l e i t c n f c e 
Sf)aícd (ober tvct fottfí bet ©tfmber ber erffen 
geomcťrifdjen 23eu>eifc tt>ar) fící> Dieíe 3QTtiíí>e 
gaB pt Bcu>cifeu, ba$ bie 235inřel au ber ©ninbf, 
beč gleidbfcfr, ^Dreieďč gícicí) fepen, ba bie$ bocfy 
bem gemeinjlen dltenfdjetibexfíanbc offenBatifl; 
aBer jřiter jmeífeífc gar nicí;í, b a $ es fteř) fp 
Deeí;aíťe: fonbeui nut ívollte er tpiffen, ix> a r-
nrn bet* QScrfíanb biefen noíí;tt>enbigen ÍJtu^ 
fprucf) thueV línb fW;e, inbem er (o bie dies 
íncnfe eines ocrbeřřen ©c£>íuffe& I>eri>or£og tmb 
ptm bmtlid)m 25eit>n0řfci?n Brae|[)íe: fo crl?íeíí 
er baburcí; ben ©d?íiíffel and) in netten tmb 
bcm geroeinem Dlíenfcljenocíjíanbe nidjf meljr 
ciníeuc^íenbcn 2£ař>rl)ejťent í^)iř íi(ntpe«-
bnng iji ícicí)k 
3u>et>ťeu0 mu$ i $ mtgcigcti, bag id) 
mirlj aud^ Bet) činem #oIIjg ffrengen 23en>eife 
nocí) nidní Bcfriebigen £U btirfen glauBře, tt> e n n 
bcr fe lBe nid)t au0 ben í B e g r i f f e n / 
i^clc^e bie ju Betoeifenbe theíis enííjmíř, fe I B jí 
b c r j j e l c i ť c í i jí/ fpn&wn j*ď> í>ielmeí>r iv-
95 o r r t i> e; 
gettb eineč gufátTígert f ftembatťigen TXiU 
feí& egríffee* Bcbíenť, tveldječ aUemal eíne 
fe^letí;afře/x$r&/3&srtf s/í cíjk.o ysvoc ífř. ŠQk* 
l)ct gal;íťe tcř) íu bet ©eomeftíe beu $eí;íet> 
ba$ tňan alte @á|>e i>ott 233inřeín xxnb 433et* 
í;aíímffen getabet Sinhn gegeneíuanbet (íu 
íDceieďen) mifťeíjl íBeítadEjčn ng b e t 
(Sbene ertt>eifeíf toogu m ben thefibus gat 
řeine íGetaníafftmg enířwlíen ifí. § ie í ; e t | a^ 
le id) axxd) bm íBegtiff bet 23 en? e g n n g , 
ben mandle 3IČafíjemafiFet ju 25ett?eifeti teim 
geomefrifc^en, SSal^t^eiten angettmnbť Í;a6en. 
3 u biefen ge^otť feíBff $áffttet (g^25. ©eom* 
II. Xf>l ©tanbjV D. b. (SBneO — ÍJliřo[aw 
3Iíercaťotf bet eine tefonbetá fpfíemaťífc&e 
©eomeřtie emjuíeíťen fcetfucřjfe, naíjm bateítt 
ben Segríff bet ' 23eít>egttng aíč wefentlid^ 
auf. (Sablíc^ Beí;aupíeíe aud^ & a t t í , baj? 
bie íBett>egtmg, aíd 25efc£ t e i b un g efrieeř 
Dtqttms jut ©eameítie geíjote.. ©eirie 2)í* 
fiinction (Striť. b, r, 23etn. (3 . i55) í*efo 
metne ůwttfú gegen bie Dntoť t̂penbigřeif, ja 
um 
< £ t n l e i t e n í > e 
ttttr Qnlátfiafieit biefe* 23cgtiffe0 m bet ttU 
nett ©eomeťtie auf řeine 235eife — aus fok 
geuben ©títíibcu: 
(5tfflitř> fatm i&} t&emgjíená nid;ť er* 
fefyen , tt>ie bie SSotffelIung bet 25ett>egung 
tnoglíd^ fer>tt foli of>ne bet 23>orjieIIung eínea 
(o6gícid> nut einge&ilbeťen) BetPeglid^ett 
£)&je"cť0 im Dtautnc, baa man í\om Dlam 
me fcl&ff nod^ uníerfd>cibeÉ; inbem man, nm 
bie QSotjiéíínng bet 23eit>egung jn erí;aífetij 
nid;í eítsa mít unenblid; fciele gleid^e 
Otaume nefceneinanbet benřen, fonbern ein 
unb baffelBe ^ ) ing fucceffb in í>erfd£)iebe; 
nen Díáumen a\$ feinen £5ríeu annetymen 
tflufj. Díed̂ neť nnn fťlbjí &anť beníBegriff 
eineč £)í>íecčs unfer bie e mp i r i f d)e n Í8 e* 
gtiffe; obět gcjM;eť man mit bod;, ba$ bet 
íBegtiff eine0 som 3taumc no$, unícr* 
fd; tebe nen Singeef m einct 2Giffenf<í;afi> 
bie H o $ Dom 31 a ume felbjl gu íjanbeln 
tyař> ftembatťig fet>: fo batf man and^ ben 
2J o r r c D e-
23egriff ber 25en>egmtg in bet ©eomefrie ni$£ 
balbem 
Sínbernč fefjť, fo í>íeí idf> meine, bíe 
£e&re bet 25ett>egung bie t>om 3laume fií>on 
soratič, b. !;• tt>entt man bie DTČóglid^ 
řeiť einer gewtffett Í3ett>egnng, bie matt sum 
ÍBeímfe einetf geom, Sefyrfaťjes anfgenommen, 
ancí> Betx>eifett folífe; fo tvútbe man jn e&en 
biefem geom* © a | e feine 3uf^uc£í neíunen 
můffen. (Sin íBepfpiel giebí ber oBen ange-
ftit>rťe ©runbf í\ b. (šbene (&cr> 5taffucr). 
íESeií nun bk Sínna^me jeber 23ett>egung 
gum 23ett>eife i^rer 3CTtog£iĉ feiř (unb bett i(í 
man bod) fdfjulbig) eigne £eí>rfá£e t>om 
Díattme t>orauafe|ť; fo mn£ eě eine ^iffen* 
fcí>afť í>on biefem geten, n>eící;e alíen 23ê  
griffen- í>on jener í>orangeí;í. 5)iefed £ei|3ř 
nnb ifí mw bie reine ©eomeťrie, 
$tir meiťte SQfteinung §áhe id) and) ben 
ÍQtn. ^ofpr, ©tfjnlg, ber in feinen gefc£a|* 
íen 
( š i n l e t t e n f e e 
ten 3í rt fa t t g d g t t í n ben bet teinext 
3fltaíí;efíd. $ o i i í g s & - 1790^ fmxe 23or* 
flcíítwg ber 23emcgmtg aufgenommcn. 
3 « gegctntmtčigctt ZSláitetn Hefte íef> — 
ftin ceuvre achevé f fonbern tmr — citie 
tleme tytobe í>on mcinen bi0Í>etigen Xtnferftu 
címngett, irceíc^e !}3t:oBe bocf> nur bie a l l e t* 
erffeu ( S á | c be t xcinen (Beotneítie 
Befnfff. 
233itb biefe nid)t gang tingunjlig auf* 
genomroen, fo bíírfíe tyt eíne §it>et>íe ůbet 
bie crfíctt ©rthtbe ber Dltedjanií: nacEjjtetig 
ttacl;fóígen, 9ITúí> Derlangeř Befonbets bag 
Xíríí>cit gu erfafyrcn, tveld)e$ gegemt>ardge 
geomeřrtfcíje ©ebanřett i>on ©acfjfiinbigcn 
Derbíenen roogen: baé ifí bet ©runb, ba$ 
idE> hei einet náí;ertt 23eran[affung , etn>a& 
bem S)ruď ju íí&ergeben, gerabe biefe gett>i§ 
fc^tpierige Sftaťerie, mtb tticpť lie&ec einen atts 
bem 
35 o r r c í> e. 
bern ©egenjlanb (it>ie n>oí;t moglící) gett)efen 
watt) tx>dt>íťc. ^ÍXwt nod} eít&ag tiBcr biefen* 
S)a eč offenBar ifť, baf$ man jtt einer 
tídjčigeu &í;eoríe bet geraben ÍJinie, id; meine, 
jtt ben 23eu>eífen ber © a | e ; Don bet 3Itog* 
íícf)Beií eíner get\ £#, ifjrer íSejíímmBncfeiÉ 
burd) 2 !|3unřťe, mien&íidjer íGeríangBarFeif, 
unb eintger anberer — řehte 23eírací)fungen 
von i D r e i e ď e n ober ©Benen geBraudjen 
řann; i>ielmeí?r mngeFeí>rf crjl biefe £eí;ren 
jícř) anf jcne griinben múffen: fo lege icb ín 
bcrerflen 2íBťí>eiíun g einen ÍGerfuc^ barř 
bie erj íen @ a | e ber £e í>re í>on ben 
S ) t e i e ď e n u n b ben ty a t a I l e i en BIo|5 
míť ber 23orau£fe|ung ber Zljeotie fcferi 
ber ge r . £ í t t í e gu ertt>eifeu. 5)ie$ ifí Bis* 
í>er, fo Dieí mir Bemujjí ifl, nidbť gefcf>eben ; 
loeil man aKenťí)aI&en, and) nocí) £>erfd)íebene 
( B r n n b f á | e £>on bet (SBene míř i>or-
a«6gefe|ť f>af; ©runbfá|5e, bie toenn man 
fíe Bettmfen foííťe, eBen jener £ef>re Don ben 
(Hnleiteufce SSorrefce-
íDteiecřen Bebíirfen totirben. 2ll\o í;aí man 
bíe erjlen £el;rfá|e ber ©eomefrte tu meinen 
2íugen nur per petitionem principii erroiefctt ; 
imb tt>emt audf) bíe$ níd̂ ť tt>áte, bodEj noc£ 
čine (nad) bem \d)on eztvafynten) burcfyatt* 
ttid̂ ť ju bulbenbe probationem per aliena et 
remota fcegcmgen* 
S)ie £ê >re í>ort bet get, £. feltfí řmfťc 
iď; f ofcgícicf) fiir ex&ei&hctt — unábfyáxu 
gig Dott bet* 2ef)te í>on 2)reieďen oberdfcenett 
— fítt e t t tue fen , bodf) nocí) fo toenig: ba$ 
id^ fie í>ieímeř>r 6i3 gnr (Sťunbe fťir bíe fd̂ n>ie 
tigfie 9I£aíeríe bet ©eomeťrie anfeíje, un& 
fcon meinen eigenen ^eírad^řnngen barúhtt, 
jene, bie mít nocř) bíe grtinbíicíjjíen gefcíjieneu, 
oBgleicE) felBji biefe noc^ nic f̂ ben (Btnttb er< 
reicíjen, auéjugsmeife íu bet jtoetjťett 21 h 
fř>eilung Dorlegen tt>oHtc; nm nut gti er* 
fafyten, ob id̂  and^auf bem eingefc£Iagenen$fa* 
be fottge^en folie. 
